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Saint-Sixte – Le Thay, les Garennes
Fouille préventive d’urgence (1991)
Jean-Claude Befort
1 Un affaissement de terrain dans un terrain cultivé est à l’origine de la découverte de ce
souterrain  mentionné  au  XIXe s.,  en  bordure  d’un  plateau  surplombant  à  560 m
d’altitude la rivière d’Anzon. Six marches taillées dans le rocher donnent accès à la
galerie  située  à  3 m  de  profondeur,  par  une  porte  rectangulaire  haute  de  1,6 m et
présentant  des feuillures  importantes.  Ce souterrain comporte une partie  annulaire
présentant une niche puis une partie droite.
2 Aucun élément de datation de la construction n’a été découvert, mais quelques tessons
de céramiques attestent  d’une fréquentation à la  fin de l’époque médiévale,  ce  que
confirme un article du terrier de Bussy, signé Gaudet, et daté de 1401 et 1402.
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